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V O TA  D E V O T A
Q Vae fert FortVnas Rota,
eX serVI pena Mota, flant CVnCtIS bene nota.
1N-&POSTCORONATIONEM
SERENISSIMA, AC POTENTISSIMA
d o m i n a : d o m i n a
M A R I AE
THERESIAE
H U N G A R I A ,
ET
B O H E M I AER E G I N A ,ARCHI-DUCISSAAUSTRIAE
DUCISSiE B U R G U N D I É ,
COMITI TYROLIS, &c.&c.
CONCINNATA, LUCI DATA, URBI E T
ORBI NA1A, ET CONSECRATA
Annő 5 qvő opto:
Q Van Do beans ornat ReglnaM Praga Cgronat, 
VlWt Vt b  soLIJs,ovat Vt b  JVbILo!
VE TER O - PRAGETypis Joannis CaroliBrabd, Inclyti BobemU Regni DD  ^ Statuum Typograpbi.
VOTUM PRIMUM
A u jla  dies Majalis adeft Regina M a rta i
Qya Celfutn exornat Sacra Corona Caput. 
Solemnes refonat Feitiva Boemia piaufus. 
Scribere nunc fas eft, vota fonare TIBI: 
Felix ifta Dies, q vae vis fauftiffima iit res,
_ Ad libitum cedat, qvod Tua Corda beat,
VIVIto ter-sanis Conflans JUVenTOor lAmiIs 
AiternVs Largé MVneretlíla DeVs l 
Opto DEUS fanam TIBI det fuper omnia vitam,
Pofi pia vota mei praemiet axe DEI /
CVM ipatljs Vitae Charos Det JVpIter Annos 
eX noftrls Annis aVgeat Ipfé TVos.
Hifce meis votis det ter bona profpera dotis 9 
Qvi Patri paret, principióqve caret ,*
Hdc cum prole fua regat Patrona MAE IA ,
Virgo, Parénsqye D E I TE, Tua Regna diu !
Qvae TIBI devoto iacro de peclore toto
Haec mea corde 9 fave , fufcipe vota 3 & AVE :
V O T U M  S E C U N D U M
A V E ANGELICUM, NECTAR COELICUM
R E G I N A E
M A R I M .  T H E R E S 1 A
N a t u m ,  d a t u m ,  
d e d i c a t u m ,  c o n f e c r a t u mMVLtlpotens Regina faVe! Tibi LIngVa VeretVr,]
       IpfeDeVs faCIat/ penna reponit - - A v e !
FerVentI eXpetlta preCe es Regina - • M aria ,
eXftat De JVfto JVre Corona Tibi i
EXCeLLIsIn VIrtVte De Vota sVperans ' 
Pietate, PortitVDIne , DeI - -
InfaVfta sCena LVDItVr , Misereris !
Vt sis qVoqVe Parens gratiis tVIs
O Regina / TE pro GVbernatrICe sVperantl, & pia 
ConftltVIt aeVUs Ipfe Pater, atqve
HIC DUX tVVs érit fpes VblqVe tVa - -
Ergb: sis LIGét afFLICta, sis ab hoftlbVs ICta, 
á DeotVo, ter-faVfté, VoVeo, sVper C VnCtas h erassis
QVae HoftI sVperbo Efther, HoLoferno JVDItha,
Ea faCIas Vna Ipfa * -
TVVsqVe PrIMogenítVs, Togá, Sf Stigá, r 
SoLo, & PoLo tef-AVgVftVs,
DIV rogatVs, á Deo poftea DatVs
CharVs
Ifte Longae Vos teneat per annos,
AVftrlae Terras, reLeVet BoeMos,
HVngaros faVfté tUejitUr; hoC Da
Ter-Bone
Integrae Vitae, sCeLerlíqVe pUra,
Charltas SponsVs síné Labe, CUra,
Et tUIs praeftet Róna CUnCta natls
LaVs tVa, PatronáqVe pia Contra hoftes TVI Patris,
AVI, & AbaVI, slngVLIs
QVaenonVIs, ProCerlbVs, & JVrl tVo In- 
VICta Potentia TVa ManDare,
Vt sít bene eX, & In hls MIferIs DIeb Vs noftrls
nobls qVoqVe
Pro qVa gratia t 
PopLIte genVfLeXo
á nobis gratiae Tibi DabVntVr -
SOeptra tene faVfté, nos sCrlbere, VIVere JVbe, 
VlVe DIV / finis sít bene profper - « -
VOTUM  T E R T IUM:
VI Ve DIV sanis Ter-feLIX Neftorls Annis,
Dent sVperl CLaré proipera Dona t VIs.
Y .Ive diu! dicit Tellus, Ventiqve precantur,Flumina, Vulcani Fulmina vota ferunt.
Inter fe Qyatuor pugnant Elementa per orbem 
In TE conveniant, opto MARIA Tibi /*
NVblVagas VoLVCres qVot In JVpIter aLIt 
Annos DeVotos opto M a r Ia  T lb l! 
QVotqVoqVeln ceqVoreos lorren tes  agMInanatant, 
Tot bona De Vita sasCLa reVoL Ve tVa!
Quot generat fibi fcintillas Vulcanus in igne,
Prata quot, & montes gramine veftit humus; 
Tempora tot numeres Ter-felix plena dierum,
Poftea Mille anni fint velut una dies.
Arbor qvot folijs veftitur ,Jydera ftellis,
Poma per autumnum, frigoribúfqve nives;
Qvot Pelagus guttas,numerat qvot littus arenas,
Tot precor & Horas, Magna Patrona moras!
VOTUM QUAR7UM &ULTIM
 L a m e n t a t i o , P rogen ies, verum , &  (incerum  fufpirium
Autboris.
ME tulit ex pago cunftis primaeva Propago,Nunc Sutor, & Sartor plus putat effe folo t 
Flos fueram florens, florem fortuna fefellit,
Florem conferves Magna Patrona meum.
Nulla eft, üt nofti, perfonae acceptio Divis,
Cum Mer cede Tui fis memor, oro, mei /
Feci, quae potui, facio poffibile,faxo,
Pro TE, pro Populo, pro Patria, atqve DEO ♦
Proinde :
Ut fit bene meis, mihiqve Soli,
REGINA  potens / nos fpernere noli !
In luis Regnis, Bonis, Thronis, Tboris,
CunBis Horis,
Sit Bonitas, Largitas, longanimitas, Charitas,
Sinceritas Amoris !
VoVeo: r
Ter-Beata sis; QVce InteLLIgls sVper egenos & paFperts; P f 40.
VIVes,
& Die MaLa Liberaberis ! Per
Per TE:




PresbYterI, & Pragenfe aterno Regi, Papce 
TlblqVe fIDeLe Infinite Vireat, & VxVat
CapítULUM /
De torrente In Via Joannes Nép. bibit; proptereapotenti
VI CapítULUM eXaLtaVIt.
En R egIn a  !
AD Vers Vs hős , & nos sUsUrrabant 
Fratres perVersí , á Veritate aVersI3 
Cogitantes MaLa nobis ; Ff. 40.
Ab hls 
Libera nos /
ADersUs nos faLsé JVrabant, qVI nos LaUDabant 
VInDICa InJUrlas Iftas /
&
IngreDIebantUr, Ut VIDerent, praVa faLsé LoqVe- 
bantUr Contra nos, aDVerfantes Verő ,
& agentes:
OVanDo MorletUr, & perIbTt ?
Certé ContrarlUs VIIs praVIs eXftltlt /
En! perpende & coníídera REGINA !
IniMICI DIXerUnt: Perecinti VöX popULI Intereat / f pretl
per faLfas probas noítras*
ECCe / DaMnatl sUnt eX aftUtIJs, & cX partis
nöftrls neqVItIJs;
H a / H a / H a !
Veritates LoCUtI sUnt pLebl, & UnlVerío ; 
NegeMUs; non / non / non / probent /
Veritas Ma nobis 0DI0 eft r
Obftupefce! recordare! releva, & revela falfítates iftas!
Memineris REGINA;
• B ' - CceCa
CceCa
Veris annUnCIat, & eXosIs Veritati»
Veritas oDIUM pariti
Memento DOMINA J DOMINA !
DantUr, qVI UblqVe CIrCUMeUnt, qVaerentes nos Vorare;
ObLIVIsCUntUr prorsUs Veri DIVInl AMorls,
& Laboris erga fratres sUos.
Vide & confidera :
NULLa PaX , & Charltas eft In MUnDo,
FaeX haeret UblqVe,
Volve, revolve:
HoMo DUré eXposItUs JUgls, & angUitIJs, faCILIterLabltUr!
Finaliter:
DIC DUC FAC •
Né hoMICIDa aLIqVis faLsVs erVat, & ioplat 
VlrtVtes, <3c Veros Regni Viros!
PLura habeo feriptis, quse participare volebam, Conferva vitam , luce fruetur opus.
Nulli odium caufent, non qvaero Indere quemquam, 
Suppreifos vero corde juvare volo»
Quae modo currenti funt exarata labore ,
Haec animograto fufeipe, Vive , vale!
Qvi
Pro coronide devoveo :
GaVbalifticon Anni currentis.
Vive diu Felicx ! Vivat Regina MARIA !
414 213 343 JIO I 42 I 2 I Prob.1743.
ET
Augurium Seqvens :
SanSfcus Det Reginas MARIAE, Singula
15 2 2 3 3 1 3 3 3 5 1
Gratiae , & Virtutis munera :
133 2 3 5 3 5 21  Prob* 1743,
Id ejt :
h u n . r v r  ■ i .. .. ' ; : ■ >. ' f
Sanőtus DEUS, San&us Fortis, San&us,&ImortaIis!
C U I
Laus, Honor, & Gloria, in infinita Saecula !
